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Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sinusového čerpadla. První 
část práce obsahuje popis tohoto čerpadla včetně problémů, které jsou spojeny 
s jeho provozem. Dále rozebírá situaci na trhu se sinusovými čerpadly spolu se 
stručným výtahem z nabídky dostupných modelů.  
 Další část této práce se zabývá zejména minimalizací ztrát v čerpadle a snaží 
se vyřešit problémy spojené s nadměrným opotřebením posuvného stěrače, který 
v čerpadle odděluje sací a výtlačný prostor. Je zde obsaženo sedm autorských 
variant řešení tohoto problému, přičemž každá z nich řeší problém zcela odlišným 
způsobem.  
 Dále následuje hlubší rozbor jedné z variant, který se zaměřuje především na 
rozbor silového působení na prvek oddělující sací a výtlačný prostor čerpadla. Je zde 
také vyjádřena výsledná síla od tohoto silového působení a návrh konstrukce, který 
má za cíl tuto sílu vyrovnávat. 
 V poslední části této práce je v několika pohledech zobrazen trojrozměrný 
model sinusového čerpadla tak, jak by mohl v reálu vypadat. 
 
 
 
 
 
